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ระบบอยางสากลนิยม ตลอด    พระชนมชีพพระองคไดทุมเทพระวรกาย และพระสติปญญา 
ดวยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือรับใชประเทศชาติ 
 ในวาระที่วันรพีไดเวียนมาบรรจบอีกครั้งหน่ึง ในป 2556 เพ่ือเปนการรําลึกถึง
พระคุณของพระองคทาน และเพื่อเปนการสืบสานพระปณิธานของพระองคในการรับใช
ประเทศชาติ บรรดานักกฎหมายทั้งมวล ควรพรอมใจกันดํารงตนอยูในสัมมาปฏิบัติ และตั้ง
ม่ันอยูในความยุติธรรมดังพระราโชวาทที่วา นักกฎหมายจะตองทําตัวใหยุติธรรมดวย     
การตั้งใจใหม่ันคงที่จะรักษาความเปนกลางและรักษาวัตถุประสงคอันแทจริงของกฎหมาย 
แตละฉบับไวโดยเครงครัด  พรอมกับรักษาธรรมจรรยาและมโนธรรมของนักกฎหมายไว
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